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Empleo, dirigidos muchos de ellos al colectivo femenino, y en concreto, al colectivo femenino 
desempleado, y cuyo objetivo es la inserción laboral, centrándose en los nuevos yacimientos de 
empleo, como auxiliar de geriatría, auxiliar de ayuda a domicilio, ayudante de cocina….profesiones 
con mucha demanda de empleo. 
También son interesantes otros proyectos de Orientación Profesional y Autoempleo, las OPEA, 
dirigidas a fomentar la cultura empresarial, así como la búsqueda activa de empleo, con talleres de 
entrevistas de trabajo, orientación profesional… 
Podemos concluír diciendo que , todas las acciones destinadas a la inserción laboral femenina son 
pocas, porque hemos visto que las dificultades para acceder a un empleo, afectan más a las mujeres, 
incluso estando en igualdad de condiciones que los hombres, por lo que los poderes públicos, deben 
dirigir sus políticas a lograr una igualdad efectiva de acceso al empleo. ● 
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no de los errores más frecuentes del comentario de textos, tanto literarios como no literarios, 
es el excesivo formalismo intrascendente. Muchos profesores consideran que el eje de un 
comentario consiste en ir entresacando del texto aquellos elementos formales más 
importantes con el fin de dotar al alumno de una estructura gramatical básica. Nadie duda de su 
importancia, pero todos los aspectos formales sólo adquieren si auténtica dimensión comunicativa a 
la luz de la finalidad del mensaje. 
En este contexto, entendemos que tu finalidad como profesor es orientar al alumno por el camino, 
muchas veces sinuoso, de la intuición, de la sensibilidad, de la contradicción, en fin, de la realidad 
humana, y esto no es, en la mayoría de las ocasiones, ni sistematizable ni mensurable, por lo que 
entraña, lógicamente, mucha mayor dificultad. Pero esa es la realidad y, si quieres enseñar, no puedes 
perder de vista esta perspectiva. 
Para determinar los elementos del comentario de textos no literarios, nos hemos apoyado en 
muchos aspectos de la gramática del texto, pero buscando, sobre todo, su ampliación práctica. Con 
ellos y con otros basados en la experiencia y en la gramática tradicional, consideramos que para 
realizar este tipo de comentario debes tener en cuenta los siguientes aspectos: qué se dice en el 
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texto, quién lo dice, para qué lo dice, para quién lo dice, a través de qué medio lo dice, dónde lo dice y 
cuándo lo dice. 
QUÉ 
El primer factor –qué- es de los puntos de partida. Aborda directamente el contenido del mensaje y 
se relaciona directamente con la comprensión del texto y la lectura. Para ello es necesaria la 
comprensión global del texto mediante una lectura expresiva en el caso de los textos escritos, 
teniendo en cuenta las pausas, las entonación, el lenguaje gestual, usando siempre el diccionario e 
identificando la idea central y las adyacentes. 
PARA QUÉ 
Es el aspecto más relevante de todos. Determina a los demás componentes. Cuando un emisor crea 
un mensaje, la finalidad buscada es la que selecciona y organiza los elementos lingüísticos de que 
dispone. La intención da sentido a las estructuras formales y permite analizar la comunicación como 
un acto inmerso en la realidad humana. Un político que pretende convencer, por ejemplo, se verá 
obligado a utilizar ciertas formas y argumentos distintos  de los de un locutor que únicamente 
informa. 
QUIÉN 
Vincula al texto con el sujeto que lo emite. Es un elemento clave para entender el significado del 
texto. Hay que tener en cuenta que no es cuestión de analizar todos los factores que condicionan al 
sujeto emisor fuera del texto, sino de relacionar, desde el texto, aquellos aspectos que puedan 
explicar las implicaciones sociales o individuales que transmitan. Por ejemplo, si un texto –sobre todo 
oral- utiliza los términos colgao, camello, mono, etc. has de relacionarlo con un mundo y jerga 
específicos, con amplias connotaciones sociales, y que pueden justificar, a su vez, otros factores del 
texto. En este sentido son importantísimos factores como el nivel social, intelectual, su actitud ante el 
referente, su postura ideológica y psicológica, el punto de vista que adopta y su relación con el 
receptor. 
CÓMO 
Es, quizás, la faceta mejor conocida e incide en los aspectos lingüísticos que conforman el texto. 
Todos los demás factores deben relacionarse directamente con el cómo, y éste debe analizarse desde 
la perspectiva de la expresividad, nunca limitándose al mero descubrimiento de las estructuras 
formales empleados. Son determinantes aspectos estructurales, rasgos fonológicos más destacados, 
aspectos morfológicos y sintácticos, léxico-semánticos y, en su caso, los lenguajes no verbales. 
PARA QUIÉN 
La mayoría de los mensajes de la comunicación social vienen determinados por el receptor al que 
van destinados, que se convierte así en una condición natural de la forma del texto. El emisor adecua 
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su lenguaje al tipo de receptor y a la finalidad que pretenda. No se emplea, por ejemplo, el mismo 
lenguaje al hablar a los alumnos que a un compañero. Es inevitable tener en cuenta la relación entre 
emisor y receptor, si éste es singular o colectivo, el nivel intelectual, su edad, tipología social, etc. 
A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO 
El canal, como ya sabes, también condiciona el mensaje e incide directamente en sus estructuras 
formales. El lenguaje del cine o de la  TV se configura como la unión de palabra e imagen para 
producir la completa comunicación. No se puede analizar un anuncio, por ejemplo, o un telediario, si 
no se estudia conjuntamente la influencia de la palabra unida a la imagen.  
CUÁNDO Y DÓNDE 
Todos los elementos anteriores se encuentran determinados por estos dos factores y condicionan 
de una forma notable la estructura de la comunicación. No se emplean las mismas estructuras, por 
ejemplo, en la respuesta de un alumno en clase que en sus intervenciones en caso o con sus amigos 
en una discoteca. Ambos factores inciden especialmente en el emisor y el receptor y con ello matizan 
todos los demás componentes. En la selección de textos para el comentario, debes tener en cuenta 
estos factores y enseñar a los alumnos cómo condicionan la estructura de sus mensajes. 
CONSIDERACIÓN GENERAL 
Conviene resaltar que la formulación de estos pasos no coincide con la secuenciación que has de 
seguir en el proceso de comentario. No debemos enseñar a nuestros alumnos que los aspectos aquí 
expuestos se tratan de una forma lineal, sino que se interrelacionan constantemente entre sí, de tal 
manera que cada elemento implique siempre una aclaración de los demás, y sobre todo, de los dos 
factores que generan la comunicación, qué y para qué. ● 
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